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İnsan Emeği ile Doğal Değerlerin Kucaklaştığı Zenginlik
Anadolu Evleri
OKTAYEKİNCİ
1 991 yılında Uluslararası M i­marlar Birliği (UIA), İstan­bul’da bir atölye çalışması dü­zenledi. Avrupa ve Ortadoğu 
ülkelerinden çok sayıda mimar 
bir araya gelerek, Galata, Balat ve 
Eminönü bölgelerindeki kültürel zen­
ginliği incelediler; tarihsel semtlerin 
yeniden canlandırılması için fikir pro­
jeleri lirettiler.
Bu coşkulu eylemin amacı, evrensel 
bir sorumluluğun, 
uluslararası dayanış­
mayla sürdürülmesiy- 
di: Yani geçmişten ge­
len kültürel birikimin 
geleceğe de ışık tutma­
sı ve böylece uygarlığın 
“kesintisiz” bir süreçle 
yükselebilmesi.
1992 yaz aylarında, 
bu kez Avrupa Mimar­
lık Öğrencileri Birliği 
(EASA) Kapadok- 
ya’ya büyük bir çıkar­
ma yaptı. Hemen tüm 
Avrupa kenderinden 
400’ü aşkın mimar 
adayı, Ürgüp’te kuru­
lan çadırlı kamp ala­
nında, doğal ve tarihsel 
çevreyi kendilerine 
“okul” yaptılar. Yöre­
deki mimari mirasın ve 
bunu yaratan kültürel 
zenginliğin doğaya 
oian saygısını ve eşsiz 
uyumunu incelediler.
EASA’nın da bu çalışmadaki amacı, 
yine mimarlığın “evrensel yükümlü­
lükleri" idi. Geleceğin esenliği için ta­
rihsel birikimin değerlendirilmesi, uy­
garlık adına yaşamsal bir önkoşuldu.
Bu yıl, Chicago’da toplanacak olan 
UİA’nın 1993 Dünya Kongresi için de 
genel tema “2000’li yıllarda mimarlık 
olarak” belirlendi. 20. yüzyılda yaşa­
nan yıkımların ve akıl almaz yokoluş 
sürecinin 21. Yüzyıla’da talihsiz bir 
miras olarak aktarıldığını saptayan 
dünya mimarları, bu gözü kara süreci 
durdurabilmek için “sürdürülebilir 
kalkınma” yolunda harekete geçtiler, 
insanoğlunun binlerce yıllık kazanan­
larını “tüketmemek”, bu kazanımı en­
gin bir “kaynak” olarak geleceğin mi­
marisine aktarabilmek, “çağdaş mi­
marlığın” da günümüzdeki ön koşulu 
olarak belirlendi...
Anadolu’da Ev ve İnsan, 300 sayfaya 
“sıkıştırılmış” yüzlerce fotoğraf, tüm 
yörelerdeki örnekleri anlatan açıklamalar, 
Anadolu uygarlıklarının tarihçesine ait kesitler 
ve yine Anadolu mimarisindeki yerel 
deyimleri içeren, Necdet Sakaoğlu’nun 
derlediği sözlüğüyle, geçmişi geleceğe taşımak 
isteyenler için bir kaynak hizmeti görecek.
la incelerken, geleceğe dönük kaygıla­
rını giderecek “ilhamları” yakalayabil­
mek için bunu yapıyorlar.
Bu evrensel kucaklaşmaya, bizler 
acaba yeterince hazır mıyız? Bu top­
rakların neleri barındırdığını, kültür 
mirasımızın hangi Anadolu kentimiz­
de, hangi yaylamızda, hangi köyümüz­
de ne gibi özellikleri yansıtarak yaratıl­
dığını acaba yeterince biliyor muyuz? 
Ve hemen her yöremizde çok değişik 
kültürlerin beğeni dolu el emeğini ve 
üstün beceri düzeyini sergileyen eski 
evlerimizi, hem kendi geleceğimiz 
hem de insanlığın yarınları için doyası­
ya ve derinlemesine değerlendirebili- 
yor muyuz?
Böylesine önemli bir görevi kotar­
mak için kollarım sıvayan Metin Sözen 
ve Cengiz Eruzun’un “Anadolu’da Ev 
ve İnsan” adını verdikleri son çalışma­
ları, kapsamlı bir derlemenin sınırları­
nı da çok aşarak, insan emeği ile yazı­
lan koca bir uygarlıklar tarihinin heye­
can verici serüvenini sergiliyor.
Sözen ve Eruzun, tüm yaşamlarını 
ülkemizin doğal ve kültür mirasının 
korunmasına adamış bilim adamları­
mız arasmda belki de en üretken olan­
ları. Her ikisi de sayısız araştırma, k i­
tap, belgesel film ve restorasyon uygu­
lamalarında imza sahibi. Yine her ikisi
Kütahya evleri, eski kent kültürünün simgeleri 
Bütün bu çabalar, k i­
milerine anlamsız ve 
“gereksiz” geliyor.
Dünya mimarlarının 
21. Yüzyıl mimarisine 
yol gösterecek ilkeleri 
20. Yüzyıl yerine, geç­
mişte aramaları, bunu 
yaparken ülkemizdeki 
zengin mirası incele­
mek için koşup gelme­
leri, salt bir “nostalji tu­
rizmi” sanılıyor. Daha­
sı, eski yapılarımızın 
teker teker yıkılıp yerlerine “modern” 
apartmanlar dikilmesine de “işte, geli­
şiyoruz” diye övgüler yağdırılabiliyor.
Oysa Anadolu, yeryüzünün en zen­
gin kültürler mozayiğini bağrında taşı­
yan “çok özel” bir toprak parçası. Ve, 
salt bu ülke mimarlığının “kişilikli” bir
Safranbolu evleri insanoğlunun doğanın ayrılmaz parçası olduğunu bugünkü insanlara yeniden anlatır gibidirler.
gelişme gösterebilmesi açısından de­
ğil, tüm dünya mimarlarını geleceğini 
arayıp, bulması açısından da eşsiz bir 
zenginliğe sahip. Dünya mimarları da 
İstanbul’daki, Ürgüp’teki, Ege’deki, 
Karadeniz’deki, Edirne’deki, Mar­
din’deki mimari mirasımızı hayranlık­
de ülke zenginliklerine sahip çıkmanın 
“sivil toplum örgütlenmeleriyle güçle- 
nebileceğine” inanan ve bu inançlarını 
yöneticisi oldukları derneklerde, va­
kıflarda, meslek odalarındaki çabala­
rıyla yaşama geçiren “çevre ve demok­
rasi” savaşımcıları. Bu iki duyarlı ve bi-
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Balaban ın (Malatya) kerpiç evleri, doğal çevrenin mimariye yansımasının kültürel derinliği...
rikimli kalem binlerce yıllık Anadolu 
yararcılığıyla da birleşince, ortaya çı­
kan ürün o yaratcdığın da sanki simge­
si oluyor.
Anadolu’da Ev ve İnsan, 300 sayfa­
ya "'sıkıştırılmış” yüzlerce fotoğraf, 
tüm yörelerdeki örnekleri anlatan 
açıklamalar, Anadolu uygarlıklarının 
tarihçesine ait kesitler ve yine Anado­
lu mimarisindeki yerel deyimleri içe­
ren, Necdet Sakaoğlu’nun derlediği 
sözlüğüyle, geçmişi geleceğe taşımak 
isteyenler için bir kaynak hizmeti gö­
recek. Bini aşkın belge ve araştırma­
nın taranarak yaratılmış olması, kita­
ba aynı anda “ilk başvuru kaynağı” ni­
teliğini de kazandırıyor.
Kitabın 1. bölümünde “Tarihsel Sü­
reç içinde Ev” konusu ele alınıyor. 
Antik çağlardaki yaratıcılığın zengin 
geleneklerinden yola çıkılarak, Roma 
ve Bizans uygarlıklarıyla birlikte Beyli- 
keler ve Osmanlı dönemine ulaşılıyor. 
Böylece, bugün ayakta durabilen eski 
evlerimizin de aslında yüzlerce yıl ön­
cesinin izlerini taşıdıkları, görsel bir 
şölen halinde onaya seriliyor.
İkinci bölümde ise, böylesi bir tarih­
sel süreç içerisinde “Evlerin Oluşu­
munu Belirleyen Ortamlar” anlatılı­
yor. Anadolu’daki tüm tarihsel evler 
ve kültür mirası, Avrupa Mimari Mi­
rasının Korunması Sözleşmesindeki 
SİT’lerle ilgili tanımın en zengin ör­
neklerini oluşturuyor: “İnsan emeğiy­
le, doğal değerlerin birleştiği anlar... ”
Anadolu’da Ev ve İnsan, bu tanımın
bir kitapta belgelenebilecek en güçlü 
kanıtı olarak, Türkçe ve İngilizce bası­
mıyla insanlığın hizmetinde ola­
c a k . . . !
Anadolu’da Ev ve İnsan (Anatolian 
Vernecular Houses) / Prof. Dr. Metin 
Sözen - Doç. Dr. Cengiz Eruzun / Ya­
yımlayan: Emlak Bankası / Yapım: Cre­
ative Yayıncılık Ltd. / İstanbul - Ocak/ 
1993 (312sayfa)
Prof. Dr. Metin Sözen “Anadolu’da Ev ve İnsani anlatıyor:
Eski toprağa ekilenler
“Anadolu’da Ev ve İnsan” ı Prof. Dr. Metin Sözen ve Doç. Dr.
Cengiz Eruzun birlikte hazırlamışlar. Prof. Sözen’in kitaba yazdığı 
önsözü sunuyoruz
Prof. Dr. METİN SÖZEN
“Evlerle savaşımız, savaşların çetini” diyor yitirdi­
ğimiz ünlü ozan Behçet Necatigil. Gerçekten, son 
yarım yüzyılda Anadolu’da ev - insan arasındaki 
ilişkide evlerimiz çetin ve yorucu savaşı bir oranda 
yitirmiş gözüküyor. Binlerce yıllık köklü Anadolu 
geleneği, dünyanın büyük kültürlerinden gelişe­
rek gelen özlü değerler, bunların yaşamın boyutla­
rını zenginleştirecek biçimde yeniden yorumlan­
ması sonucunda oluşmuş evlerimiz, erişilen düze­
yin niteliğine bakılmadan büyük bir bilinçsizlikle 
sanki yaşamamızda hiç iz bırakmamış gibi gözden 
çıkarıldılar.
insanlar çok değer verdikleri, yaşamlarını an­
lamlı kılan, zenginleştiren kişileri öldükten sonra 
nasıl daha çok ararlarsa, toplum olarak bizler de bir süre sonra kimliğimizi açıkla­
mak zorunda kaldığımızda, doğrularla dolu acılı - mutlu günlerimizin simgesi evle­
rimizi arar olacağız. Çünkü, dünya hızla değişiyor, kavramlar yeniden bovutlanı- 
yor. İnsanlar, toplumlar, dünya, kendisini yeniden acımasız yargılıyor, bunaltıcı 
sorularla değişik düzeylerde somut, kalıcı sonuçlara ulaşmak istiyor. Kendisinin 
içinde olmadığı, kendisinin düşünmediği sonuçları doğru da olsa birdenbire yaşa­
mına geçirmekten kaçmıyor. Kimliğini, varlığını oluşturan öğelerin arasındaki iliş­
kileri kendisi bulmak istiyor.
Böylesi bir yaşam biçimini egemen kılacak, düşüncelerimizi çok yönlü geliştire­
cek evlerimiz ise, bize yol gösterecek, destek olacak niteliklerini yitirmiş gözükü­
yor. Yüzlerce yıl bu tür kaygılarla dolu insanların büyük bir incelikle ve sarsılmaz 
doğrularla ürettikleri evleri, köklü bir hesaplaşmaya girmeden yokeden bizler, bir 
bakıma geçmiş gelecek bağlamında kendimizi bu olanaklardan yoksun kılmış olu­
yoruz.
Evlerin birbirlerivle, sokaklarla, kentle ilişkilerinin yarattığı ortamın ortadan 
kalkması ise, yaşamımıza çok yönlü sorunlar getiriyor. Dayanışma biçimimizi, or­
tak yaşama zenginliğimizi etkiliyor. Toprağı, yeşili, çiçeği unutturacak boyutlarda 
tekdüze bir yaşamın egemen olmasına olanak veriyor. Kuşaklar arasındaki bağın 
kopması sonucunda, kimliğimizi açıklayamaz duruma gelişimizin böylesi yanlış­
lardan doğduğunu hemen kavrayamaz oluyoruz.
Yaşamı doğru kılan evlerden sokaklara, yeşillere uzanan bir çizgide doğru kent­
ler oluşacağını unutmuş gözüküyoruz. İnceliklerin egemen olduğu büyük kentler­
de büyük düşünenlerin yoğun yaşadığını, bunun da ancak derinlikli bir tarihten, 
buna uygun geliştirilmiş ortamlardan geçtiğini güç durumlara düştüğümüzde 
anımsıyoruz. Oysa, kültür süreklilik ister, geç oluşur, etkileri ise kuşaklar boyu sü­
rer. Böylesi bir ortamda eğitim tekdüzelikten kurtulur, gelecek kuşaklar kimlikli 
çevrelerde yetişir, çok yönlü yaklaşımlar, ilginç yorumlar gündeme gelir. Sonuçta 
dünya ulusları arasında önemimiz oranında yerimizi almamız olanağı doğar, say- 
gınlığımızartar.
Bu sınırlı çalışmada da, evlerden kalkarak Anadolu’nun çeşitlilik içinde nasıl 
güçlü bir bütünlüğe ulaştığını olanaklarımız sonucu derlediğimiz malzemenin yal­
nız bir bölümünü aktarabildik. Görsel ağırlıklı bu çalışmayı, bölgeleri ve özellikli 
yerleşim yerlerini dikkate alarak iki aşamalı sürdürmek istiyoruz.
Bu konularda yaptığımız ortak çalışmamızın ürünü belgesel filmler ve diğer ya­
yınlarımız, yurtdışında gereken ilgiyi görmesine karşın, içerde güçlü kamuoyu ya­
ratma konusunda henüz istenilir düzeye ulaşamadık. Bu yayında da bütüne ulaş­
manın yanısıra, bazı bölgelere, ilginç yerleşme yerlerine ağırlık vererek dikkatleri o 
noktalara çekmek istedik. Başlıbaşına büyük bir çalışmanın konusu olan İstan­
bul’u çok sınırlı, farklı bir biçimde sunmaya çalıştık.
Kısacası, "Eski toprağa ekilenlerin yen i bir gü çle göğermesi" için tüm yolları dene­
mek, yanlışların azaldığı bir yeni gelecek umudunu diri tutmak istiyoruz. Bunun 
çok yönlü olarak ortak çalışmalarla gerçekleşeceğine inanıyor, tüm emeği geçenle­
re burada teşekkürü borç biliyoruz. ■
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